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РЕКОМЕНДАЦІЇ КОМІТЕТСЬКИХ СЛУХАНЬ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН І МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН “ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ”
Згідно Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (ст.29) слухання у Верховній Раді України (ВР) – це одна із ключових форм роботи Парламенту, комітету, офіційний захід, під час якого народні депутати у стислій формі отримують інформацію з певних питань безпосередньо від структур виконавчої влади та представників громадськості, здійснюють стислий і ефективний інформаційний обмін. [1]
Головна мета слухань – це обговорення проектів законодавчих актів, з’ясування ефективності реалізації прийнятих законів та інших актів ВР з питань, віднесених до предметів їх відання, отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються комітетом, їх детального вивчення та обговорення, а також залучення широких кіл громадськості до участі у визначенні політики держави.
Необхідно зазначити, що прийняттю 8 вересня 2005 року Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” окрім активної просвітницької роботи громадських організацій, міжнародних фондів та освітніх установ передувало проведення парламентських слухань «Становище жінок в Україні: реалії та перспективи», які відбулися 9 червня 2004 року. Прийнятий Закон визначив суть і пріоритети ґендерної політики держави та напрямки здійснення політики ґендерної рівності відповідно до взятих Україною міжнародних зобов’язань. 
Профільний Комітет ВР 10 листопада 2010 року провів комітетські слухання з метою  вивчення стану виконання Закону, на слухання були запрошені представники органів виконавчої влади та громадськості. Учасники слухань проаналізували ефективність виконання Закону та на виконання Закону прийнятих законів, державних програм, накреслили основні напрямки розвитку утвердження політики гендерної рівності в українському суспільстві. 
Рекомендації слухань були ухвалені рішенням Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин і є доступні на сайті Комітету [2]. Учасниками слухань було відзначено, що після прийняття закону на його виконання було розроблено і прийнято низку нормативно-правових актів. Зокрема, Постанови Кабінету Міністрів України “Про проведення гендерно-правової експертизи”, “Про підготовку і проведення року ґендерної рівності”, “Про консультативно-дорадчий орган з питань сім’ї. ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми”. Були ухвалені і впроваджені три державні програми: Державна програма з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року; Державна програма підтримки сім’ї на період до 2010 року та Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року. У низці міністерств та відомств були створені робочі групи з впровадження ґендерних підходів. 
З 2007 року розпочався процес здійснення ґендерно-правової експертизи. 
Учасники комітетських слухань констатували, що п’ятирічний досвід впровадження закону та реалізація заходів відповідних державних програм в цілому позитивно позначились на впровадженні ґендерної рівності та, разом з тим, ще не призвели до бажаних результатів, зокрема: 
1. Залишається дуже низьким рівень представництва  жінок у парламенті (8%) та вищих органах виконавчої влади України, 
2.  Існування дискримінації у сфері праці, високий рівень насильства щодо жінок, культивування у засобах масової інформації та рекламних кампаніях ґендерних стереотипів і дискримінаційного образу жінок, збільшення випадків використання відверто сексистської реклами. недосконалий механізм реагування на скарги та випадки дискримінації. 
Учасники слухань також констатували, що національний механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків не має достатніх повноважень (Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту), який було взагалі ліквідовано у зв’язку із проведенням адміністративної реформи. 
Учасники слухань щодо покращення ґендерної рівності в Україні рекомендують:
       1. Внести комплексні зміни до Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» з тим, щоб він з рамкового перетворився на  базовий. Зокрема, розширити понятійний апарат, дати визначення  сексизму, ґендерного насильства, привести у відповідність до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок визначення дискримінації. Доповнити закон розділами щодо реалізації ґендерної політики в сільській місцевості, забезпечення ґендерної рівності у ЗМІ та рекламі, протидії ґендерному насильству, а також окремою статтею, яка б регламентувала діяльність консультативно-дорадчого органу з питань ґендерної рівності, утвореного при Кабінеті Міністрів України. І, врешті, внести зміни до закону щодо забезпечення паритетного представництва у представницьких органах влади.
2. Створити в Апараті ВР постійно діючу робочу групу, яка б напрацьовувала відповідні пропозиції для керівництва Парламенту, комітетів та депутатських фракцій; 
3. Кабінету Міністрів України затвердити державну програму щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року та передбачити її належне фінансування;
4. Міністерству юстиції України підготувати зміни та доповнення до Кодексу  законів про працю України, Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, які б передбачали підвищення дієвості національних механізмів захисту від дискримінації та протидії сексуальним домаганням.
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